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log10(fc) = 1.79(±0.16)− 0.27(±0.04)×MLDG  
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log10(fc) = 2.14(±0.26)− 0.35(±0.06)×MLDG  
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Eq: 1; Sta: SAOF; Rhypo=84 km Eq: 1; Sta: OGCA; Rhypo=95 km Eq: 1; Sta: OGMO; Rhypo=105 km
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Eq: 2; Sta: SAOF; Rhypo=121 km Eq: 2; Sta: STET; Rhypo=138 km Eq: 3; Sta: STET; Rhypo=95 km
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Eq: 3; Sta: SAOF; Rhypo=56 km Eq: 3; Sta: OGDI; Rhypo=121 km Eq: 3; Sta: NBOR; Rhypo=26 km
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Eq: 4; Sta: PYAT; Rhypo=51 km Eq: 4; Sta: PYLS; Rhypo=18 km Eq: 5; Sta: PYLS; Rhypo=38 km
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Eq: 5; Sta: PYAT; Rhypo=36 km
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Eq: 6; Sta: STSM; Rhypo=39 km
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Eq: 6; Sta: STBU; Rhypo=50 km
Observed data
Model prediction:
Abrahamson and Silva 1997
Ambraseys et al. 1996
Atkinson and Boore 1997
Bay et al. 2003
Berge-Thierry et al. 2003
Campbell and Bozorgnia 2003
Lussou et al. 2001
Sabetta and Pugliese 1996
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Eq: 7; Sta: STSM; Rhypo=130 km Eq: 8; Sta: STBU; Rhypo=80 km Eq: 8; Sta: STSM; Rhypo=123 km
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Eq: 9; Sta: PYFE; Rhypo=73 km Eq: 9; Sta: PYOR; Rhypo=67 km Eq: 9; Sta: PYBA; Rhypo=96 km
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Eq: 9; Sta: PYPT; Rhypo=117 km Eq: 10; Sta: STSM; Rhypo=66 km Eq: 10; Sta: STBU; Rhypo=91 km
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Eq: 11; Sta: OGAN; Rhypo=64 km
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Eq: 11; Sta: OGCH; Rhypo=93 km
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Eq: 11; Sta: OGSI; Rhypo=15 km
Observed data
Model prediction:
Abrahamson and Silva 1997
Ambraseys et al. 1996
Atkinson and Boore 1997
Bay et al. 2003
Berge-Thierry et al. 2003
Campbell and Bozorgnia 2003
Lussou et al. 2001
Sabetta and Pugliese 1996
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È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È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È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È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Ë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Mw = −0.06(±0.13) + 0.80(±0.03)×MLDG
Mw = −0.01(±0.13) + 0.83(±0.04)×MReNaSS
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È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ÆÈ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È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È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